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Iako se siromaštvo najjednostavnije
objašnjava kao neposjedovanje novaca ili
dovoljno novca te malo ili nedovoljno
imovine, zapravo ne postoji jedinstvena
opæeprihvaæena definicija siromaštva. Pre-
ma stavu Scottish Poverty Information
Unita (BBC, 2005) ljudi su siromašni ako
nemaju dovoljno sredstava za svoje mate-
rijalne potrebe i ako ih uvjeti iskljuèuju iz
aktivnog sudjelovanja u djelatnostima ko-
je se smatraju uobièajenima u društvu. Si-
romaštvo se tako oèituje na razlièite naèi-
ne, meðu kojima su nedostatak dohotka i
sredstava potrebnih da se osigura odriva
egzistencija; glad i neuhranjenost, slabo
zdravlje, nedostupnost ili ogranièena do-
stupnost obrazovanja i drugih temeljnih
usluga; poveæana smrtnost, ukljuèujuæi
smrtnost od bolesti; beskuæništvo i neod-
govarajuæi stambeni uvjeti; nesigurno ok-
ruenje, društvena diskriminacija i izolaci-
ja. Bitno obiljeje negacije ljudskih prava
takoðer je nesudjelovanje u odluèivanju i
u graðanskom, društvenom i kulturnom i-
votu zajednice. Višedimenzionalnost siro-
maštva oèituje se u stanju koje obiljeava
dugotrajna ili stalna uskraæenost resursa,
sposobnosti, moguænosti izbora, sigurno-
sti i moæi koje su nune za odgovarajuæi
ivotni standard i ostvarenje drugih gra-
ðanskih, ekonomskih, politièkih, kulturnih i
socijalnih prava.
Siromaštvo se obièno dijeli na doho-
dovno – bez moguænosti zadovoljavanja mi-
nimalnih ivotnih potreba – i nedohodov-
no – koje obuhvaæa i neka druga ivotno
vana obiljeja, najèešæe vezana uz razinu
obrazovanja, zdravlja i sl. U razmatranju
nedohodovnog siromaštva ukljuèuju se
zdravstveno stanje, pokazatelji o prehrani
i pismenosti stanovništva. Ipak, opæenito
se veæa pozornost pridaje apsolutnom i re-
lativnom dohodovnom siromaštvu. Svjet-
ska banka (World Bank, 2000) utvrðuje da
je osoba siromašna ako je njezin dohodak
nedovoljan za zadovoljavanje razine nu-
nih potreba. Razina tih potreba se mijenja
tijekom vremena i u razlièitim društvima,
u skladu s stupnjem razvoja, društvenim
normama i vrijednostima. 
Apsolutno siromaštvo podrazumijeva
postotak stanovništva koje ivi ispod od-
reðenog iznosa raspoloivog dohotka. Taj
je odreðeni iznos granica siromaštva. Ap-
solutna granica siromaštva oznaèava ap-
solutni minimalni ivotni standard i obiè-
no se temelji na toèno utvrðenoj potrošaè-
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koju procjenjuje da podmiruje odgovara-
juæe minimalne prehrambene potrebe za
oèuvanje zdravlja), uveæanu za neke druge
troškove (poput stanovanja i odjeæe). Sto-
ga se apsolutna granica siromaštva moe
znatno razlikovati meðu zemljama, ovisno
o sadraju potrošaèke košarice. Iako sigur-
no postoji odreðena proizvoljnost o tome
što je odgovarajuæa prehrana, tako utvrðe-
na granica siromaštva ipak je svojevrsno
uporište za analizu i usporedbe.
Relativna granica siromaštva utvrðuje
siromaštvo u odnosu prema nacionalnom
ivotnom standardu jer se, bez obzira na
apsolutne potrebe, ljudi mogu smatrati si-
romašnima ako je njihov standard znatno
nii od standarda drugih osoba u promatra-
noj zemlji. Relativna granica siromaštva
obièno se utvrðuje kao odreðeni postotak
medijalnoga ili prosjeènog dohotka kuæan-
stva. Svjetska banka (World Bank, 2000)
odreðuje siromaštvo prema polovici medi-
jalnog dohotka kao osnove za meðunarod-
ne usporedbe. Apsolutna i relativna stopa
siromaštva pokazuju prosjek za cijelo sta-
novništvo i zapravo ne govore tko je u bo-
ljem odnosno lošijem poloaju. Stoga je
potrebno utvrditi stope siromaštva za poje-
dine skupine stanovništva.
Vrlo je bitno kako se siromaštvo mje-
ri jer to odreðuje (ili oteava) pokušaje
utvrðivanja odgovarajuæe politike pomoæi
siromašnima te raspodjelu dohotka. Na-
juobièajeniji naèini mjerenja temelje se na
razini raspoloivog dohotka ili potrošnje.
Informacije o dohotku ili potrošnji dobi-
vaju se odgovarajuæim istraivanjima re-
prezentativnog uzorka stanovništva, kada
se èlanove kuæanstva pita o pojedinostima
njihovih potrošaèkih navika i izvorima do-
hotka. Ta se ispitivanja provode u veæini
zemalja. Naèini i metode prikupljanja po-
dataka na temelju uzorka vrlo su sloeni, a
obièno se ispituje koje su osnovne ivotne
potrebe ispitanika i što za njih znaèi siro-
maštvo. 
Izraèuni stopa siromaštva podloni su
i metodološkim ogranièenjima koja æemo
nastojati objasniti. 
Obièno se siromaštvo mjeri prema
raspoloivom dohotku ili rashodima u
promatranome mjesecu. Ipak, s obzirom
na probleme u mjerenju siromaštva, doho-
dak ili rashodi u promatranome mjesecu
tek su priblina mjera ivotnog standarda
kuæanstva. Za dobivanje pouzdanijih
spoznaja o nejednakosti bolje je (i znatno
sloenije) izraèunavati siromaštvo i nejed-
nakost upotrebom pokazatelja za dulje
vremensko razdoblje (npr. pomoæu èetiri
serije podataka za tekuæi mjesec, te za raz-
doblje prije 12, 24 i 36 mjeseci) nego na
temelju podataka samo za jedan mjesec.
Popisni podaci o dohotku odnose se
samo na gotovinski dohodak u obitelji. Da
bi se shvatila vanost te èinjenice, potreb-
no je znati definiciju dohotka. Dohodak
osobe tijekom promatranog razdoblja
zbroj je iznosa potrošenih tijekom razdob-
lja i ušteðenog iznosa. Obiteljski dohodak
ne sastoji se samo od dobivenog novca ne-
go i od primitaka u naturi – plaæanja u ro-
bi i uslugama, za razliku od gotovine. Ta-
ko su popisni podaci o dohotku podcije-
njeni za iznos primitaka u naturi. Jedan od
glavnih oblika primitaka u naturi jest vri-
jednost vremena koju odrasle osobe po-
sveæuju svom kuæanstvu. Slubeni podaci
ne obuhvaæaju znaèajnu razliku izmeðu
razine ekonomskih moguænosti kojima
raspolae obitelj samohranog roditelja u
usporedbi s obitelji s oba roditelja, kao ni
izmeðu obitelji u kojoj su oba roditelja u
radnom odnosu i one u kojoj je jedan rodi-
telj kod kuæe. I trajna dobra omoguæuju
realizaciju dohotka u naturi. Najslikovitiji
je primjer kuæa ili stan koji vlasniku pru-
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aju niz pogodnosti. Vrijednost tih pogod-
nosti je cijena koju bi vlasnik trebao plati-
ti za iznajmljivanje sliènoga stambenog
objekta. Stoga, ako obitelj posjeduje kuæu
koja bi se mogla unajmiti za 2.000 kuna u
mjesecu, taj iznos treba biti ukljuèen u do-
hodak obitelji. 
Slubeni podaci zanemaruju poreze.
Svi podaci o dohotku odnose se na doho-
dak prije oporezivanja. Èinjenica da su-
stav poreza na dohodak uzima veæi udio
dohotka od obitelji s veæim dohotkom ne-
go od obitelji s manjim dohotkom ne oèi-
tuje se u tim podacima. 
Slubeni podaci ne obuhvaæaju tran-
sfere u naturi koje daje drava. Iako su u
podatke uvršteni neki drugi transferi goto-
vog novca koje isplaæuje drava, oni ne
obuhvaæaju transfere u naturi – dravna
davanja pojedincima u obliku roba i uslu-
ga, za razliku od davanja u gotovini. 
Konaèno, postoje problemi u definira-
nju jedinice promatranja. Veæina ljudi i-
vi s nekim i barem donekle zajednièki do-
nose ekonomske odluke. Treba li raspore-
ðeni dohodak mjeriti po pojedincima ili po
kuæanstvu? Ako su ekonomska dobra os-
tvarena u zajednièkom ivotu, treba li ih
uzimati u obzir pri izraèunavanju dohotka
pojedinca? Na primjer, jesu li osobe dvo-
èlanog kuæanstva s ukupnim dohotkom od
3.000 kuna u povoljnijem poloaju od
osobe koja ivi sama, a ostvaruje dohodak
od 1.500 kuna? Iako dvoje moda ne mo-
gu ivjeti tako jeftino kao jedna osoba, oni
moda mogu ivjeti uz jednake troškove
kao jedna i pol osoba. Ako je to toèno, èla-
novi zajednièkog kuæanstva u realnim su
pokazateljima u boljem poloaju. Ali nije
lako pronaæi pravi naèin prilagoðivanja
podataka. 
U izraèunima siromaštva, posebice za
zemlje u tranziciji, koriste se veæinom po-
kazatelji utemeljeni na potrošnji (novèani
izdaci i vrijednost prehrambenih proizvo-
da proizvedenih na vlastitoj okuænici).
Grootaert i Braithwaite (1998) vjeruju da
je to pouzdanija mjera zbog velike pro-
mjenjivosti tekuæeg dohotka jer zaposleni
èesto neredovito dobivaju plaæu, s uobièa-
jenim zaostacima (kašnjenjima) od nekoli-
ko mjeseci. Nadalje, vrlo je èesto zatajiva-
nje ostvarenog dohotka jer ispitanici nisu
voljni reæi punu istinu o nezakonitim ili
poluzakonitim izvorima dohotka. Konaè-
no, proizvodnja prehrambenih proizvoda
na vlastitoj okuænici postala je najvaniji
izvor hrane, a to nije standardna (uobièaje-
na) sastavnica novèanog dohotka. Stoga bi
moda bilo korisno razmotriti dohodak i
potrošnju ne kao alternativne mjere blago-
stanja, nego kao komplementarne. Stoga
Atkinson (1989) kao potvrdu tom pristupu
razlikuje koncepte siromaštva pomoæu
pristupa ivotnom standardu, u kojemu se
naglašava minimalna razina potrošnje ro-
be i dobara i, naravno, upuæuje na mjere-
nje potrošnje, te pristupa minimalnim pra-
vima, pri èemu se naglašava vanost mini-
malnog dohotka, ali se ne propisuje kako
se on treba potrošiti.
U razmišljanju o politikama koje mo-
gu ublaiti siromaštvo pokatkad je korisno
znati koliko je siromašno stanovništvo
udaljeno od granice siromaštva. Jaz siro-
maštva pokazuje koliko bi dohotka trebalo
transferirati siromašnom stanovništvu da
se dohodak kuæanstva podigne do granice
siromaštva (uz pretpostavku da transferi-
rani dohodak ne utjeèe na radne napore
primatelja).
Intenzitet siromaštva zajednièki je po-
kazatelj koji obuhvaæa broj siromašnih,
dubinu siromaštva (odnosno udaljenosti
od granice siromaštva) i nejednakosti me-
ðu siromašnim. Zbog praktiènih razloga
intenzitet siromaštva moe se aproksima-
tivno uzeti kao zbroj postotnih promjena
stopa siromaštva i jaza siromaštva.
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